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地 域 名 称 発効年 主 要 参 加 国・地 域
欧 州
EU（欧州連合） 1993 フランス，ドイツ，イタリア，英国など 15 カ国
EFTA（欧州自由貿易連合） 1960 ノルウェー，スイス，アイスランド，リヒテンシュタイン
中 ・ 東 欧 CEFTA（中欧自由貿易協定） 1993 ポーランド，チェコなど６カ国
Ｃ Ｉ Ｓ CIS経済同盟 1993 旧ソ連を中心に，12カ国
北 米 NAFTA（北米自由貿易協定） 1994 アメリカ，カナダ，メキシコ
中 南 米 MERCOSUR（南米南部共同市場） 1991 ブラジル，アルゼンチンなど４カ国
ア ジ ア AFTA（ASEAN自由貿易地域） 1992 シンガポール，インドネシアなど９カ国
オセアニア CER（経済協力緊密協定） 1983 オーストラリア，ニュージーランド







ヨーロッパでは西欧を中心に EU ，北欧に EFTA，中・東欧に CEFA が存在している。北米では
NAFTA，南米ではメルコスルが地域経済統合の中心をなしている。アジア・太平洋地域に目を転じ



























































































































法 的 地 位 国際協定 国際機関
対 象 範 囲 商品貿易中心 サービス貿易知的所有権を含む
紛 争 処 理 手 続 き
議 決 方 法 全会一致 ネガティブ・コンセンサス方式
決定までの期限 規定なし 規定あり



















































































































































表６ EU, AFTA, NAFTA, APECの域内自由化の度合い
EU AFTA NAFTA APEC
貿 易
モ ノ ○ △ ○ △
サービス ○ × × ×
人
移 動 ○ × × ×
労 働 △ × × ×
通 貨 ○ × × ×
政 策 △ × × ×





































合う部分があったりしていることがわかる。APECと NAFTA，ASEAN, CER の関係を見ると，











General Agreement on Tariffs and Trade 関税と貿易に関する一般協定





EU ＝European Union 欧州連合
EFTA ＝European Free Trade Agreement 欧州自由貿易連合
CEFTA ＝Central European Free Trade Agreement 中央自由貿易協定
メルコスル ＝MERCOSUR，南米南部共同市場
CER ＝Closer Economic Relationship 経済協力緊密化協定
AFTA ＝ASEAN Free Trade Area ASEAN自由貿易協定
（ASEAN＝Association of South-East Asian Nations 東南アジア諸国連合）
1944年のブレトンウッズの会議に基づき，国際経済のモノの部分・貿易については GATT，カネの部分・為
替についてはＩＭＦが創設された。なお，GATTは後述するように，正式な国際機関ではない。
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